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ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ КОКСА В НИЖНЕЙ ЧАСТИ 
ДОМЕННОЙ ПЕЧИ КАК ФАКТОР ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
КОНФИГУРАЦИЮ ЗОНЫ КОГЕЗИИ 
С. А. Липунов, аспирант, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
Зона когезии – область в доменной печи, в которой материалы из 
твердого состояния, под воздействием высоких температур, начинают 
переходить в пластичное. Зона когезии определяет многие показатели 
доменной плавки, такие как характер опускания шихты, производи-
тельность доменной печи, удельный расход кокса и другие. 
Важной характеристикой зоны когезии влияющей на газодинами-
ческие параметры доменной плавки является ее конфигурация. Конфи-
гурация зоны когезии – положение данной зоны по высоте доменной 
печи в радиальном направлении, а также ее толщина обусловленная 
разницей температур начала и конца размягчения. Принято, что данная 
зона может иметь W, V и Λ образную форму. Наиболее целесообраз-
ной считается Λ образная форма. На конфигурацию зоны когезии в 
доменной печи влияет множество факторов, основным из которых яв-
ляется характер распределения температуры. Распределение темпера-
туры по сечению доменной печи есть функция распределения газового 
потока. Чем больше проходит газа через определенный участок печи, 
тем выше в этом участке температура и наоборот. Следовательно, там 
где газовый поток более активен размягчение начнется выше по высо-
те доменной. В свою очередь, распределение газового потока есть 
функция распределения материалов. В нижней части доменной печи 
газопроницаемость по радиусу зависит от распределения  кокса по 
крупности, а также выхода продуктов плавки по радиальным зонам. В 
работах отечественных и зарубежных авторов указано, что крупность 
кокса по радиусу доменной печи уменьшается по направлению от пе-
риферии к центру, что затрудняет проникновение газов в центр печи. 
В зонах, где рудные нагрузки выше больше выход шлака, а значит ни-
же порозность. Из выше сказанного следует, что увеличение потока 
газа в низу доменной печи по ее центру является весьма затруднитель-
ным. Слабо развитый газовый поток в центре приводит к понижению 
уровня зоны когезии в центральной части печи, что не соответствует 
рациональной ее конфигурации.  
Улучшить газопроницаемость кокса в центральной части и тем 
самым создать оптимальную конфигурацию зоны когезии можно за 
счет улучшения горячей прочности кокса. Так увеличение показателя 
горячей прочности кокса CSR с 41,23 (кокс алчевского производства) 
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до 50 приведет к увеличению порозности насадки коса в центральной 
части с 0,29 м3/м3 до 0,39 м3/м3. 
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ГАММА-ФУНКЦИИ 
 
И. В. Безверхий, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Гранулометрический состав окомкованной агломерационной 
шихты удовлетворительно описывает статистическое распределение 
Вейбула  
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где F(d) – содержание частиц крупностью от 0 до d мм, д.ед.; 
       и  - параметры распределения Вейбула; 
     d  - средний диаметр частиц, мм 
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После замены переменной: z = e-V; V = ln (1/z); dV = 
z
dz
, - гамма-
функция может быть представлена в ином виде: 
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Тогда уравнение для расчета перепада давления принимает вид:     
